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    今年 10 月我有幸参加了由德国劳动经济研究所(IZA)和美国乔治城大学(Georgetown 











Angrist 教授，巴黎政治学院的 Jean-Marc Robin 教授，纽约大学的 Raquel Fernandez 教授，












① 感谢 WISE 沈凯玲老师提名我竞争这次机会，感谢我的主导师和我参会论文的合作者傅十和老师在各
方面提供的帮助，使我的整个旅程和各方面手续办理都进行地非常顺利。 
② 包括乔治城大学，乔治华盛顿大学，世界银行，美国劳动统计局等。 
③ 这次项目的官方网址是 http://www.iza.org/conference_files/YSP2012/viewProgram?conf_id=2263。 
















来自纽约大学的 Raquel Fernandez 教授认为学术领域都是人为划分的，不必太过在意，
重要的是找到有价值的问题。而来自马里兰大学的 John Ham 教授认为如果发现了一个自己
觉得有意思但是不熟悉的话题应该找有相关经验的研究者合作。 
在与其他参会人员的交流中，大家也相互介绍了各自的研究领域和所在国家的学术环




中有人想尝试毕业后到北美大学找教职。但是 John Ham 教授委婉地说这很难，主要是关系
















     
    大概很少有人会像我一样，在博士三年级的“高龄”，选择放弃学位，出国留学。 


























































    国内改革后的经济学博士项目多采取四年制，这也是在学习美国，只是相比美国少
了一年。不少学校对博士生毕业时却有论文发表的要求，这种做法不免有些功利。一般
英文论文的发表周期在三到四年，而中文论文宽松的话是一到两年，但也有更长的。如








































新加坡国立大学东亚研究所  钱继伟∗ 
 






宇泽的学术经历可参见他的学生康奈尔大学教授 Karl Shell 在 2009 年发表在《宏观经济
动态》杂志（Macroeconomic Dynamics）上的采访录。 
    岩波书店的大塚信一在他的新书《追求出版理想國》中记录了他在岩波书店四十年
的编辑岁月。大塚在书中动情地回忆了与宇泽弘文的交往，生动地展现了宇泽在经济理
论研究之外的学术理念的另一面。① 
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车每年的社会性费用可超过两百万日元。 



















    “活生生的时代状况”一直都反映在宇泽弘文的研究中。六十年代中期开始，为了
建设成田机场，当局与被征地的农民的纠纷长达几十年，史称“成田机场事件”。成田机
场事件是战后以来日本 大的有关基建项目的社会运动。1966 年 7 月，内阁做出在成田
市建设新国际机场的决定。内阁事先却未与地方政府和当地民众进行协商，从而激起了
地方上民众、社会运动人士、学生参与的抗争。到 1993 年 5 月为止，成田机场事件造成
了上万人受伤。 
    1991 年，一个调解成田机场事件的非官方的隅谷调查团组成。宇泽作为隅谷调查团






① 该书的中文版《汽车的社会性费用》已于 2013 年作为东亚人文 100 丛书的一种由四川教育出版社出版。 
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